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Steroidihormonireseptorien suurperheeseen kuuluvat glukokortikoidi-, mineralokor-
tikoidi-, estrogeeni-, androgeeni- ja progesteronireseptorien lisäksi myös kilpirauhashor-
moni-, retinoidi- ja D-vitamiinireseptorit. Nämä reseptorit ovat ligandin sitoutumisesta
riippuvaisia transkriptiotekijöitä, joilla on kyky sekä aktivoida että inhiboida geenien
transkriptiota. Ne ovat muodostuneet yhdestä polypeptidiketjusta, jossa voidaan erottaa
kolme rakenteellista osaa: ligandin sitova osa, DNA:han sitoutuva osa ja säätelyosa.
Reseptorit sitoutuvat säätelemiensä geenien spesifisiin DNA-jaksoihin, joita kutsutaan
hormonivaste-elementeiksi. Ne sijaitsevat yleensä transkription aloituskohdasta ylävir-
taan ja ovat luonteeltaan lyhyitä, epätäydellisiä palindromisia DNA-jaksoja. Hormoni-
vaste-elementit voidaan jakaa transkriptiota aktivoiviin, transkriptiota inhiboiviin ja yh-
distelmävaste-elementteihin. Reseptorien sitoutuminen hormonivaste-elementteihin ta-
pahtuu dimeereinä
Steroidihormonireseptorit vaikuttavat geenien transkription aktivaatioon vuorovaikut-
tamalla solun muiden transkriptiotekijöiden kanssa. Mekanismia tai mekanismeja, joila
tämä tapahtuu ei vielä tunneta yksityiskohtaisesti. Teoúoita on kuitenkin esitetty muun
muassa in uitro -transkriptiokokeiden perusteella. Reseptorit saattavat vaikuttaa
suoraan stabiilin transkription aloituskompleksin muodostumiseen tai edistää muiden
transkriptiotekijöiden toimintaa tai sitoutumista DNA:han. Reseptorit vaikuttavat myös
DNA:n kromatiinirak enteeseen.
Steroidihormonireseptorit inhiboivat joidenkin geenien transkriptiota. Myös tämä omi-
naisuus välittyy todennäköisimmin vuorovaikutuksilla muiden transkriptiotekijöiden
kanssa.
